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Le sere di osservazione furono tutte splendide, ma nella 2 5  1' astro fu a1 limite di visibilith causa il chiaror 
di luna in PQ. 
I fattori parallattici, ed i valori della parallasse contenuti negli 0 - C, furono calcolati colla Tavola di parallasse 
pubblicata a pag. 9 del Fasc. 4 delle Pubblicazioni dell' Osservatorio di Arcetri in cui fu ammessa la parallasse del 
sole = 81'85. 
S t e l l e  d i  c o n f r o n t o .  
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C o n f r o n t 0  d e l l e  o s s e r v a z i o n i ,  ne l  s e n s o  0 - C ,  c o l l '  e f f e m e r i d e  M i l l o s e v i c h  A. N. 3698. 
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Planet (389) Industria. Corr. der Ephem. (R. I. Nr. I 5 ) :  Dec. I 2 +eos - 2!3 Gr. I 1 . 1 .  
Planet (403) Cyane. 5. Dec. 6h 52'fo Heidelberg 2 z h  39415 +oo 5 2 '  (1855.0). M. Wov. 
Planet 1901 GQ. 5. Dec. 6h52m0 Heidelberg 2 ~ ~ 3 1 4 1 7  + 2 O  5812 (1901.0). M. Wor. . 
Planet 1901 HL. 16. Dec. I 59?7 Heidelberg 4h 50419 + 16O 42' Gr. 1 2 ~ .  Carnera. 
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